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rede i gang på Ormsetermyra i Vang almenning, hvor 12 småbru- 
kere har fått hver sin parsell på 10 dekar. Furnes jordstyre arbei- 
der for tiden med å gjennomføre noe lignende i Furnes almenning. 
Til slutt skal vi sitere hva forsøksleder Glærum skriver i sin 
beretning av 1937, side 11: 
«Her har Oplandenes bygder en j ordbruksmessig reserve av be- 
tydelig styrke, og personlig er jeg av den opfatning at disse reserver 
nu etter hvert bør tas i bruk, istedenfor å rasere de små skoghager 
utover de allerede før t Ør re s 1 ette bygder og presse småbruk 
eg bureisingsbruk som kiler inn mellem de gamle bruk. Det er det 
udyrkede og hittil ubebodde Norge vi må videre prøve å dyrke 
og bygge, og ikke sprenge og lappe op de gamle. Det siste er ingen 
landevinning - tvert imot - det vil føre til trangere og trangere 
kår utover landsbygdene. Men skal dette med sikkerhet kunne 
gjennemføres, må den jordbruksfaglige gransking i disse udyrkede 
områder kunne gj ennemf øres i et annet omfang og i et annet tempo 
enn hittil har vært mulig.s 
NY FORSØKSM~LDING FRA DET NORSKE 
MYRSELSKAPS FORSØKSSTASJON. 
FORSØKSLEDER Hagerup har nylig sendt ut melding om det 30. og 31. arbeidsår ved forsøksstasjonen. Meldingen inneholder føl- 
gende artikler: 
1. Vær og vekst på Mæresmyra 1937 og 1938. Av A. Hovd. 
2. Forsøk med ulike slåttetider for timoteieng på myrjord (grasmyr). 
Av Hans Hagerup. 
3. Forsøk med nye kvævegjødselslag. Av Hans Hagerup. 
Så langt opplaget rekker utdeles meldingen gratis. Skriv til Det 
norske myrselskaps forsøksstasjon, adr. Mære st., eller til Det norske 
myrselskaps hovedkontor, adr. Rosenkrantsgaten 8, Oslo, så vil meld- 
ingen bli tilsendt. 
FORBRUKET AV BRENNTORV PÅ GÅRDENE. 
Av sekretær, forstkand. Arne L. Aaseth. 
DH:T Statistiske Sentralbyrå sendte i august 1939 ut en publikasjon om «Forbruket av trevirke på gårdene 1936-37». N. 0. S. IX. 
169. Ved siden av oppgavene over trevirket ble det ved denne under- 
søkelse også innhentet oppgaver over bruken av andre brensels- 
midler, bl. a. brenntorv, kull, koks og sinders. Jeg skal her redegjøre 
for de resultater undersøkelsen er kommet til for bruken av brenn- 
torven. Først skal vi imidlertid se litt på hvordan undersøkelsen var 
planlagt og utført. , 
Tellingen var planlagt som en representativ undersøkelse med 
